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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010215065 SITI AZZAHRA 16 14 82.00 83.00 90.00 0.00 0.00 87.50 85.00 65.00 80.00 77.00 C+
2 202010215077 DEBY CIKA DEWI ABDIENUL HAQUE SUKMA FANANIE 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 65.00 75.00 77.00 A-
3 202010215078 ZAINUL A`LA 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
4 202010215082 ARIO SENAPUTRA 16 16 85.00 82.00 83.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 40.00 58.00 C
5 202010215087 ARIA HIDAYAT 16 9 50.00 80.00 80.00 0.00 0.00 56.25 70.00 22.00 25.00 36.00 E
6 202010215097 TEGAR WICAKSANA AJI 16 16 80.00 82.00 83.00 0.00 0.00 100.00 82.00 24.00 58.00 57.00 C
7 202010215106 LUTHFI NITO PRATAMA 16 14 80.00 82.00 80.00 0.00 0.00 87.50 81.00 40.00 50.00 57.00 E
8 202010215119 AHMAD BINTANG PAMUNGKAS 16 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 3.00 E
9 202010215125 ALEXANDRO SIAHAAN 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 0.00 13.00 E
10 202010215129 AGUNG DWINANDA SUPRIATNA 16 14 70.00 83.00 85.00 0.00 0.00 87.50 79.00 24.00 75.00 62.00 E
11 202010215133 ALDO ABNERIO 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 40.00 43.00 56.00 E
12 202010215137 ADAM GUSTI PERWIRA 16 16 50.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 71.00 55.00 50.00 61.00 E
13 202010215149 DIAN NUSA PUTRA 16 14 75.00 82.00 83.00 0.00 0.00 87.50 80.00 35.00 60.00 59.00 E
14 202010215150 MUHAMAD ADITIYA 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 27.00 55.00 56.00 E
15 202010215159 ANTONIUS RISKY HARTANTO 16 10 0.00 79.00 75.00 0.00 0.00 62.50 51.00 31.00 35.00 40.00 E
16 202010215176 DEDE WAHYU PRASETYO 16 15 65.00 82.00 81.00 0.00 0.00 93.75 76.00 34.00 60.00 59.00 E
17 202010215177 RIYAN WAHYU SANTOSO 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 32.00 0.00 15.00 E
18 202010215180 JANI 16 15 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 79.00 23.00 50.00 52.00 E
19 202010215202 INDRA NUR RIEFKI PRATAMA 16 15 50.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 71.00 43.00 35.00 50.00 E
20 202010215205 SALMAN YASHAFI 16 14 70.00 81.00 78.00 0.00 0.00 87.50 76.00 29.00 45.00 51.00 E
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215209 HANDIKO TRIS NUGROHO 16 15 55.00 82.00 75.00 0.00 0.00 93.75 71.00 50.00 70.00 67.00 E
22 202010215210 MUHAMMAD TOGA NAUFALSYA 16 14 60.00 82.00 81.00 0.00 0.00 87.50 74.00 20.00 75.00 60.00 E
23 202010215211 IRWANA HAFIZH ALGHIFARI 16 15 70.00 78.00 81.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 70.00 72.00 E
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